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О ПРЕПОДАВАНИИ ЛОГИКИ КАК ЧАСТИ ФИЛОСОФИИ 
 
Н.В. Белова, к.филос.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Университетское преподавание логики как части философии 
обусловлено организационными особенностями подготовки вузами 
ряда специальностей,  в т. ч. направления (отрасли  знаний) 0305 – 
«экономика и предпринимательство», закрепленными в 
соответствующих образовательных программах, большая часть  
которых утверждена Министерством образования  и  науки Украины  в  
2006 г. 
Не касаясь вопроса аудиторной нагрузки, отметим, что за один 
семестр предполагается овладение студентами  в  сжатом виде таким 
объемом материала,  который ранее они изучали за 3 семестра как три 
отдельные дисциплины (философия, логика, религиоведение). Это 
свидетельствует о высокой интенсивности труда не только студента, 
но и преподавателя, и является, по-видимому, следствием перенесения 
модели классического университетского преподавания философии, 
предполагающей как историчность, так и систематичность, в 
современный образовательный процесс.  
Оценка результата объединения философии и логики в одну 
дисциплину может быть сделана на основе рассмотрения программы 
такой дисциплины. Анализ последней показывает, во-первых, 
механический характер соединения (что можно проиллюстрировать, в  
частности, вынесением авторами первой темой второго модуля – 
«логика» темы «Логіка як основа філософського світогляду», т. е. 
возвращением к 1 теме 1 модуля) и, во-вторых, субъективность 
подхода авторов программы, возникшей вследствие деидеологизации 
преподавания общественных  наук в постсоветский период и 
последующего негласного отказа от  единой  программы  по  
философии для  вузов. 
Такая субъективность усматривается прежде всего в выборе тем 
для реализации целей изучения философии, опредляемых указанным 
стандартом. Например, для достижения цели «опанування ключових 
положень логіки … і форм правильного мислення» предлагается 
изучение тем:  «Основи понятійного мислення», «Складові форми 
мислення, судження та умовиводу», «Логіка дискурсу», не 
получивших содержательной  интерпретации. Размытость содержания 
программы в случае с темой «логика дискурса» в силу 
неоднозначности понятия «дискурс» (очевидно, авторы имели в виду 
аргументативный дискурс), неизбежно усиливается в процессе 
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реализации образовательной программы на кафедрах, что входит в  
противоречие с  изначальной идеей стандартизации  образования. 
 
 
О ТИПИЗАЦИИ В НАУКЕ И ИСКУССТВЕ 
 
Н.В. Белова, к.филос.н., доцент, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Проблема различения научной и художественной типизации 
возникает в философской традиции XIX в., в рамках которой под 
типическим понималось явление, заключающее в себе существенные 
видовые черты и отражающее целый класс явлений, и опиравшейся на 
понимание процесса обобщения как единого для науки и искусства.  
Так, в работе начала ХХ в. «Теория  творчества» Энгельмейер, 
касаясь проблемы научной и художественной типизации, указывал на 
сходство художественных типов, таких, например, как Дон Жуан, 
Гамлет, Фауст, с научными понятиями, поскольку, по мнению ученого, 
они образуются в результате обобщения ряда явлений. 
Без сомнения, типизация является ведущей закономерностью 
художественного освоения действительности, выявляя характерное, 
существенное в жизненных явлениях, создавая образы «идеальных в 
своем роде явлений» (Гегель). Продукт типизации концентрирует в 
себе репрезентативные качества класса объектов, представителем 
которого является. Однако насколько результат типизации в искусстве 
является результатом обобщения в логическом смысле? 
В логике процесс обобщения рассматривается как процесс 
«мысленного и, значит, словесного выделения предметов некоторого 
класса, т.е. предметов, качественно  сходных в каком-то отношении» 
(Войшвилло) в понятии. Обобщение состоит в том, что, отвлекаясь от 
индивидуальных различий предметов внутри класса, мы получаем 
понятия, в которых эти предметы мыслятся абстрактно. В искусстве 
же типизация носит художественно-образный характер, и ее 
результатом является воплощение общего в единичном. 
Художественный образ, сохраняя индивидуальные свойства и 
чувственную форму явления, раскрывает общее через частное, в силу 
чего не может рассматриваться как обобщение. Известно, что 
отражение действительности посредством выделения существенного и 
воплощения его в конкретном образе принадлежит механизмам 
воображения, наряду со схематизацией, агглютинацией и другим его 
формам. Именно поэтому художественный тип дает переживание 
мира, а понятие фиксирует знание о нем. Современные представления 
о типизации, вытекающие из нового понимания искусства и 
